











Designing Digital library Interface based Web2.0 Personas
Gu  Liping
Library of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190
〔Abstract〕As a study approach based on market research, industry design and human-computer interaction, personas is one practical way for
user centered design. After An empirical study includes conventional research details, statistic analysis and interaction design has been done, four
personas based on Web 2.0 user behavior are created in graduated school of Chinese Academy of Sciences, and how to combine both digital library
service model and their behavior model is also discussed. Finally, the advance methods of this personas research are suggested.
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型人 A B C D
性别 女 女 男 男
出身年 1982 1975 1980 1968
攻读学位 硕士生 博士生 硕士生 博士生
利用及时通讯 高 高 高 高
利用P2P 高 中 高 高
利用博客 高 中 中 低
利用内容聚合 中 低 中 低
利用社会书签 低 低 中 低
4.3　根据人物角色的交互性界面设计如表3所示：
表3　基于Web2.0型人的2.0式服务设计
项目 A型人 B型人 C型人 D型人
战略层 自我表现空间 沟通交流空间 内容完整无缺 快速完成任务
范围层 沟通个性化 沟通大众化 内容大众化 查询个性化
结构层 沟通→传输 沟通→查询 查询→沟通 查询→传输
框架层 简单 罗列 罗列 简单
表现层 可爱 温馨 现代 速度感
    性 别               女                   男
   学 级 硕 博 硕 博
IM 0 1 6 7 24
1 61 50 77 154
P2P 0 13 20 16 52
1 49 36 68 126
Blog0 12 18 28 78
1 50 38 56 100
RSS 0 40 44 52 136
1 22 12 32 42
Tag 0 43 44 58 134
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〔作者简介〕 顾立平,男,1978年生,博士研究生,发表论文2篇。
为适应21世纪我国图书情报事业的迅猛发展，迅速及时地报道我国图书馆学情报学的最新成果和国内外的最
新动态，从2009年起，《情报理论与实践》将从双月刊改为月刊。
《情报理论与实践》作为我国图书情报领域的重要核心期刊，经过近半个世纪的发展，经过无数情报学人的精
心培育，已成为我国图书情报界的一朵奇葩。此次改版，将为它的发展迎来新的篇章。
改版后的《情报理论与实践》将秉承优秀传统，并积极创新。继续秉承“全面、系统、及时、准确报道国内外
图书馆学情报学与信息技术发展动态，研究探讨情报学理论方法、信息服务实践和科技信息工作”的办刊宗旨，坚
持理论性和实践性的结合，突出实践研究与学术动态研究，引导扎实与灵活的学术风气，发挥期刊培养新人、宣传
学术成果的作用。同时，将更加突出灵活的办刊风格，栏目更加丰富，注重学术讨论、专题讨论等的深入研究。我
们将加强学术论坛专栏，希望在本学科引导开辟学术批判与学术争鸣的风气。
当前，我国科技信息工作处于大发展时期，图书情报学教育朝气勃勃，高素质科技信息人才大量涌现，新技术、
新理论不断成熟并应用于实践。改版后的《情报理论与实践》既顺应时代需求，又获得无限发展机遇。期刊将灵活
设置栏目，加强新知识及实践应用成果的报道，大大增加刊登的信息量，使各项研究成果在最短的时间内以最好的
形式报道出来，促进优秀科技信息工作成果的交流。
2009年本刊改为月刊，每月30日出版，大16开，128页/期，定价18元/期，全年定价216元，邮发代号82－
436。欢迎订阅，欢迎投稿。
《情报理论与实践》杂志社
《情报理论与实践》2009年改版为月刊
